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Movilidad estudiantil de la Universidad de la Costa, año 2016 
Segundo periodo, Año 2016 
Universidad de la Costa, Barranquilla, Atlántico, Colombia 
Secretaría de Internacionalización 
 
La Universidad de la Costa recibió a 35 estudiantes internacionales que en este segundo semestre 
cursaran sus estudios académicos en esta institución, la bienvenida estuvo a cargo de la secretaria de 
internalización, Catherine Crissien, quien felicitó a los estudiantes por darse la oportunidad de estudiar 
fuera de sus países de origen y conocer otras culturas. Durante la inducción los estudiantes recibieron 
información sobre los beneficios de estudiar en esta Universidad, el modelo pedagógico, su cultura, 
infraestructura, patrimonio arquitectónico, trasporte, movilidad y arroyos de la ciudad de Barranquilla, 
entre otros temas.  La Universidad de la Costa  hasta el momento ha recibido más de 180 estudiantes 
de intercambio estudiantil que se ofrecen a través de la oficina de Internalización, que tiene como 
objetivo fortalecer sus procesos, permitiendo a nuestros educandos vivir experiencias, que contribuyan 
a su formación como un ciudadano integral.   
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